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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang 
mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan negara. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran 
wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data primer berupa 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 
metode accidental sampling sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 
versi 23.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, 
kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peningkatan sosialisasi perpajakan, 
kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi, karena KPP Pratama Surabaya Wonocolo dapat 
merealisasikan suatu dasar pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman 
kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Tax revenue becomes the country’s main source which contribute to its 
income. Therefore, this research aimed to examine the effect of tax socialization, 
taxpayers’ awareness, and tax sanction on the personal taxpayers’ compliance. 
While, the population was personal taxpayers who registered in Pratama Tax 
Service Office Wonocolo, Surabaya. 
 The research was quantitative. Moreover, the data were primay with 
questionnaires as the instrument. Furthemore, the data collection technique used 
accidental sampling. In line with, there were 100 respondents as sample. In 
addition, the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS 
23. 
 The research result concluded tax socialization, taxpayers’ awareness, and 
tax sanction had positive effect on the personal taxpayers’ compliance. In other 
words, the increase of tax socialization, taxpayers’ awareness, and tax sanction 
would determine the personal taxpayers’ compliance. This happened since 
Pratama Tax Service Office Wonocolo, Surabaya could make the knowledge base 
in giving the taxpayers’ understanding of their tax obligation. 
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